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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
. . ~ tat<s j~~ ... Howlong;nM,;ne~: ~ 
Botn m ..... . ~ <f Date of ~ / jf.,~ 
If married , how ~ a ch;\d,en .... +·;;······················O ccupation~ ... 
Name of emp\oye<. . .. ~ ' )!.C ? ~ £,' (Pmem o, J,n) ----,..-? :::~ ,/.. ················ · ········· ········· ··· ··· · · · · ···· · · · ···· ····· 
:::::,o;z~t~=~~ ~7:>-~ ~~ ~ me?1~ 
O ther languages ............ ..... .... ..... .. ...... ... .... ........ ........ ................... .. .... ... ....... ... ............. .... .. .. .......... .......... ............ .. ........... . 
--?/ 
Have you made app\;cation fo, dthensh;p? ................. ··/ ; ... . ±..V .. ......... ............... .... .... ................... . 
Have you evcc h ad m;\;cacy " ~ ···· .Jv:t' ................ . 7 ..... ......... ...... ..... ... ...... ... .
If so, where? ........ ... .. ~ ................. .......... .. ........... When? ..... ..... ... 7...0.~ .... .......... .. .. .... ... ..  
Al-) - ' ' ih C & 
Signature ... ....... ... .. ~-~ ....... /1. ....... ...... ~ .. 
W itness .... ~ .. .... ... ~ ... ..... ~ 
